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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: 
«СЛЕПАЯ СОВА» САДЕКА ХЕДАЯТА  
И «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА» И. А. БУНИНА
Этические ценности жизни, свободы воли, доброты и соcтрадания, 
правдивости и искренности являются частью человеческих ценностей, 
так как их область – это вся область человеческого существования. 
Учитывая тот факт, что цели человеческой жизни различны, обосно-
вание предмета этики, которая на самом деле является знанием того, 
как люди ведут себя и живут, воспринимается у философов и мыслите-
лей по-разному. Предмет исследований в области этики – человек и его 
жизнь. Человек является сознательным существом, имеет свободную 
волю и принимает решения в своих действиях самостоятельно.
В русской и персидской литературе проблема человека и челове-
ческих ценностей является предметом творчества многих писателей, 
каждый из которых по-своему рассматривает данную проблему. Сре-
ди них – известные писатели Садек Хедаят и Иван Бунин.
Садек Хедаят – персидский писатель и мыслитель, который сы-
грал важную роль в разработке и разъяснении предмета этики. Он пы-
тался критиковать и реформировать жизнь, убеждения и поведение 
людей, чтобы показать истинные человеческие ценности. В тексте 
«Слепая сова» он искал способ реформирования, изобразил истинное 
лицо общества. Замысел автора «состоит в том, чтобы заставить лю-
дей думать и действовать по своему внутреннему призванию и таким 
образом находить свой собственный путь, создать образец, отлич-
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ный от традиционных для культуры» [Акбари Бейраг, Ханмохаммад 
заде 2015: 91]. Иван Алексеевич Бунин неоднократно возвращается 
к вопросу о цели человеческой жизни. В романе «Жизнь Арсеньева» 
он размышлял над проблемой истинных ценностей, стремление к ко-
торым никогда не иссякнет в людях и делает счастливым не отдельно 
взятого человека, а всех, кто его окружает. Это доброта, мудрость, ис-
тина, красота, любовь к людям и природе [Истинные и мнимые цен-
ности...]. Истинная любовь к близким, любовь к Родине трактуются 
как главные человеческие ценности и великое счастье. «Бунин акцен-
тирует внимание читателей на свойствах характера русского челове-
ка, способного совмещать в своем мировоззрении полярные взгляды 
и оценки. Возможно, такое свойство характера объясняется особой 
действительностью, вмещающей в себя столь разнообразные в своем 
эмоциональном и эстетическом плане явления и предметы в широком 
смысле» [Зинковская 2017: 55].
Основываясь на результатах проведенного исследования, можно 
сказать, что основным направлением мысли авторов является чело-
век. Они пытаются показать разными способами человеческие цен-
ности. Хедаят призывает читателя к созерцанию и сочувствию. Для 
него высшая ценность – свобода воли и выбора. Для Бунина высшая 
человеческая ценность – любовь, которая побуждает людей задумать-
ся о смысле и красоте жизни.
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